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Pioneer Mill Co., 6 per cen t 
200,000 4,000 .. .. .. .. .. 50 
5,000,000 250,000 5,000,000 20 23 
1,000,00u 10,00f) 1,000,000 ]00250 
10,000,000 100,000 2,312,750 100 45 
2,000,000 100,000 2,0()0,000 20:!6 
750,000 7,500 750,000 100105 
2,000,000 100,000 2,000,000 20 13% 
500,000 5,000 50G,000 100 100 
500,000 25,000 500,000 20 23~1i 
2,500,000 50,000 2,500,000 50 9 
160,000 1,600 160,000 100. ____ . 
500,000 5,000 500,000 100 164 
3,500,000 175,000 3,500,000 20 494 
3,600,000 36,000 3,600,000 100107!:l 
1,000,000 50,000 1,000,000 20 24Yz 
500,000 25,000 500,000 20 10~'.! 
5,000,000 250,000 5,000,000 20 10 
150,000 1,Go() 150,000 100 ..... 
5,000,000 100,000 5,000,000 50 1~ 
500,000 5,000 500,000 100 ..... 
750,000 7,500 750,000 100 250 
750,0~)0 7,500 750,1100 100 .. 00. 
2,250,000 22,500 2,250,000 10°1100 
4,500,000 45,000 4,500,000 100 55 
700,000 7,000 700,000 100300 
250,000 250,000 250,000 100 160 
500,000 5,000! 500,000 100 100 
600,000 6,000 600,000 100 lIB;'.! 
500,000 5,000 500,000 100 85 
250,000 2,500 250,000 100 75 
150,000 13,900 139,000 10 10 
4,000,000 40,0001 4,000,000 100 90 
Amt. of I~sue 
1" ,1;1,200 1 Dec. 31, 98 -v \ 1900 100 00 00 .. 00 .... . 
1,000,000 750,000 .. 00 ........... 100 
300,00(1 . . . . . . .. .......... . .... 100 
500,000 .... 00.. 00 • 00. 00 ... 00 100 
2,000,000 .. 00 00' .. 00 ... 00 ... 00 • Wi;'.! 
750,000 00 00 00 .. 00 00 .... 00 • 00 .. 100}.i 
1,250000 ........................... . 
1,000,000 .. 00 00 •• 00 ....... '" 00 100}.i 
ZO;i.OOO ......•......•••••..... 101 
1,250,000 .... 00 .... 00 .... 00 ..... 101 
